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Uzos – Lieu-dit Village sud
Opération préventive de diagnostic (2015)
Florence Cavalin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La zone d’investigation destinée à accueillir un lotissement de 3,5 ha près du centre-
bourg d’Uzos se situe dans la plaine alluviale du Gave de Pau, sur la basse terrasse, au
pied des coteaux constitués par la formation miocène des Poudingues de Jurançon.
2 Le château d’Uzos, situé dans la parcelle Al 13 qui jouxte, au nord, l’emprise du projet
s’apparente  à  une  maison  forte  médiévale  béarnaise.  L’existence  de  bâtiments  à
fonction non résidentielle (granges, étables, etc.), construits alors selon des modalités
architecturales  différentes  de  celles  de  la  maison  forte  (élévations  sur  poteaux  ou
salins, partiellement en bois ou torchis), de dispositifs de limitation parcellaire et/ou de
défense  (palissades,  etc.)  et  d’aires  d’activités  (forges,  etc.)  était  suspectée  dans  les
parcelles adjacentes. De même, l’organisation et l’extension du premier bourg médiéval
d’Uzos ne sont pas connues et la présence d’habitats en position intermédiaire entre le
château et l’église pouvait également être envisagée. Enfin, Uzos tirerait son nom du
domaine antique d’Usius dont aucune trace n’a été encore recueillie à ce jour.
3 Le  diagnostic  a  consisté  en  l’ouverture  d’une  trentaine  de  tranchées  de  sondage,
équivalant  à  un  peu  plus  de  5 %  de  la  superficie  du  terrain  d’assiette.  Les  indices
reconnus  sont  souvent  peu  enfouis  et  difficilement  perceptibles  en  raison  de  leurs
colmatages brun-gris qui ne diffèrent pas de l’encaissant. Seuls des artefacts de terre
cuite ou des calages en galets permettent de les identifier.  Leur répartition montre
deux pôles  d’occupation datant  respectivement de la  Protohistoire  et  de  la  période
antique.
4 La  zone  marquée  par  l’occupation  du  premier  âge  du  Fer  apparaît  circonscrite  au
niveau de deux tranchées adjacentes, ouvertes dans le tiers nord-ouest de l’emprise ;
elle est principalement représentée par une fosse.
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5 L’occupation du Haut-Empire est plus étendue et occupe l’est de l’emprise. Bien que
modeste en apparence par le type de vestiges (trou de poteau, grenier probable, fosse,
silo), la présence de céramique fine et d’éléments architecturaux en remploi pourrait
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